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統計学者小島勝治の残された課題








































先に触れた「小島文献目録」によれば，「彼の著作数は，昭和 6（1931）年 4月から昭和 15




































昭和 10（1935）年 2月 1日 発行「土と史」第一号
















河内二郎 手記 昭和 7年 3月（1932年）


































































年譜では，昭和 6（1931）年 4月 浪速中学入学とある。これだと 17歳で旧制中学に入学と













































































































































































































































⑼ 家系図は，小島の父は亀二郎，母はおよね，1927年の日記には，亀蔵，米，亀蔵は，明治 7年 3




生年月 大正 3年 10月 19日
原籍 大阪市東区玉堀町 540
現住所 大阪市東区玉堀町 540
履歴 大正 10年 4月 1日 東雲校入学
昭和 2年 3月 20日 東雲校卒業
昭和 2年 4月 12日 大阪府天王寺師範学校付属小学校 入学
〔付記〕
本稿は，平成 20年度佛教大学特別研究費による研究成果である。記して感謝もうしあげる。
（たかはし しんいち 公共政策学科）
2010年 10月 12日受理
統計学者小島勝治の残された課題（高橋伸一）
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